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地主自作 2 26 3 2 
士山主自，j、作 8 
l地主小作
白 作 22 25 16 
日小作 40 26 2 
小白作 58 1 
イ乍 92 7 
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一一一一一一-lml.1-.212汁己司Ii-寸施 』層 |州作 15反未満 15反吋 1
不耕作地主 i
地主自作 19 10 ぐ1 33 
地主自小作 3 3 
地主小作
白 作 27 29 7 63 
自 作 17 44 7 08 
目 作 13 38 8 59 
d、 作 58 ， 37 4 99 
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箇鴎別 !所有せ十 I 5反未満 |δ反 1m]" 1 1-3町 計
ィ、耕作地主
地'E自作 。 9 14 
地主同小作 1 1 
地主小作 71 
臼 fp 43 27 141 
自 {乍 64 46 1 111 
自 fド 37 37 
C'Jj 「ト 20 20 
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範鴎別 |不耕作 Io反未満 I5反 1町|山町| 計
不耕作地主
地主白作 6 8 14 
地主自小作 1 1 
地主小作
白 作 63 69 9 141 
自 作 37 68 6 111 
自 1'" 22 15‘ 37 
イ乍 17 3 、20
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